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CJaytonia virg1nica L. 
Stover -Ebinger Herbarium Determined by John E. Ebinger Jan. 199 2 
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HERBARIUM OF ROANOKE COLLEGE 
Salem, Virginia 
Plants of Lo, nccticut, North Haven 
Clayt~nia yirginica L. 
1erb growing in moist woods . 
0uncl flats . 
Coll. J . Ebinger ti 3960 May 14, 19G2 
